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PODCAST LET’S TALK WOMEN EPISODE  
‘BAHAYA PENYAKIT DIABETES PADA 
PEREMPUAN’ 
 




Podcast merupakan sebuah media digital yang menyajikan konten audio sebagai 
sarana informasi dan hiburan. Melihat perkembangan podcast yang semakin pesat, 
penulis dan tim membuat program podcast dengan nama Let’s Talk Women. 
Podcast ini hadir untuk memberikan konten audio terkait sebuah isu dengan 
informasi akurat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki nilai 
pengaruh bagi audiens dengan tema yang berfokus pada perempuan. Podcast Let’s 
Talk Women terdiri dari satu episode pilot dan tiga episode dengan topik, yaitu 
bahaya penyakit diabetes pada perempuan, kesetaraan gender bagi perempuan di 
lingkungan kerja, serta gangguan depresi dan komunikasi bagi perempuan. Tiap 
episode podcast berdurasi selama 60 menit dan menghadirkan sejumlah narasumber 
yang kredibel sesuai dengan topik episode yang diangkat. Podcast ini diunggah ke 
Spotify dengan bantuan dari Anchor. Topik episode podcast yang penulis angkat 
mengenai bahaya penyakit diabetes pada perempuan. Perempuan lebih rentan 
terkena diabetes dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data dari Diabetes 
Atlas Edisi ke-8 yang diterbitkan oleh International Diabetes Federation (IDF) 
pada tahun 2017, angka diabetes pada perempuan diperkirakan terus meningkat 
setiap tahunnya. Seringkali, gejala diabetes yang dialami oleh perempuan diabaikan 
karena memiliki kemiripan dengan hal-hal yang sering dijumpai dalam kehidupan 
sehari-hari, seperti cepat merasa lelah, rasa haus dan lapar yang berlebihan, sering 
buang air kecil, dan lainnya. Hasil pembahasan dari episode podcast ini, yaitu jika 
perempuan terkena diabetes sebelum atau saat hamil, maka keturunannya akan 
terkena diabetes juga. Selain itu, perempuan yang memiliki penyakit Polycystic 
Ovarian Syndrome (PCOS) akan menimbulkan resistensi insulin atau diabetes 
secara hormonal dan tentu tingkat bahayanya akan semakin besar. Apabila penyakit 
diabetes dibiarkan dapat menyebabkan komplikasi. Maka dari itu, penting 
menerapkan pola hidup yang sehat untuk mencegah diabetes, mulai dari rutin 
olahraga hingga mengonsumsi makanan yang sehat. 
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THE PODCAST LET’S TALK WOMEN EPISODES OF 
THE DANGERS OF DIABETES IN WOMEN 
 




Podcast is a digital media that provides audio content to inform and entertain. 
Seeing the rapid development of the podcast, we created a podcast program called 
Let's Talk Women. This podcast is here to provide audio content related to an issue 
with accurate and relevant information that creates an impact for the audience with 
a theme that focuses on women. Let's Talk Women podcast consists of one 
introduction episode and three episodes which cover topics like, the danger of 
diabetes for women, gender equality for women in the workplace as well as 
depressive disorder and the importance of communication for women's mental 
health. Each episode is 60 minutes long and presents credible as well as relevant 
sources based on the topic discussed. This podcast is uploaded to Spotify with the 
help from Anchor. The topic of the podcast episode that the writer raises is the 
dangers of diabetes in women. Women are more prone to diabetes than men. Based 
on data from the Diabetes Atlas 8th Edition published by International Federation 
(IDF) in 2017, the number of diabetes in women is estimated to continue to increase 
every year. Oftentimes, the symptoms of diabetes experienced by women are 
ignored because they have similarities with things that are often encountered in 
everyday life, such as feeling tired quickly, excessive thirst and hunger, frequent 
urination, and others. The result of the discussion of this podcast episode is if a 
woman has diabetes before or during pregnancy, her offspring will also get 
diabetes. In addition, women who gave Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) will 
cause insulin resistance or hormonal diabetes and of course the level of danger will 
be even greater. If diabetes is left untreated it can cause complications. Therefore, 
it is important to adopt a healthy lifestyle to prevent diabetes, from exercising 
regularly to eating a healthy diet. 
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